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推行研究生奖学金制度的目的与实际效果




摘 要: 为保障研究生奖学金制度今后的顺利推行, 并为其进一步开展提供理论依
据和实践经验, 有必要明确施行奖学金制度的目的。本文从相关部门规定、学者的解读
以及高校政策等方面出发, 多角度阐释了推行该制度的目的, 并通过对厦门大学 08级硕
士研究生的问卷调查, 试图从实证的角度考察奖学金制度的实际效果, 并探讨其在实施
过程中遇到的问题。
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Abstrac t: To ensure tha t the fe llowship system is mi p lemen ted smoo th ly in fu tu re,
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间。∀ [ 1 ]虽然奖学金具体政策尚未出台, 但有关
负责人在不同场合谈论到实施奖学金制度的目
的。教育部发言人王旭明在 2007年 10月 25日
举行的教育部例行发布会上指出: !研究生培养
机制改革, 以建立研究生研究质量的长效保障
机制和内在激励机制为主要内容 ∀。而 !保障 ∀
性与 !激励 ∀ 性改革的关键在于奖学金制度实
施的效果, 奖学金又是改革突破口的突破口,












































进竞争机制提高培养质量, 兼有助学动机 ∀, 同
时 !吸引优秀生源 ∀ [ 6 ]。也有学者从实证的角
度, 创新性地诠释了奖学金制度的目的: 从资
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作 ∀ [ 9 ]。
厦门大学于 2008年启动研究生培养机制改
革工作, 出台了 #厦门大学研究生培养机制改











究。∀ #办法 ∃ 规定硕士研究生奖学金分四个等
级: 特等奖学金为三年全程 5 1万元 (其中学
费 3 3万元, 生活费 1 8万元 ); 一等奖学金为
每年 1 7万元 (其中学费 1 1万元, 生活费 0 6
万元 ); 二等奖学金为每年 1 5万元 (其中学费
1 1万元, 生活费 0 4万元 ); 三等奖学金为每



















约占 08级硕士研究生总数的 25% , 共回收有效









如图 1所示, 当被问及 !奖学金应该起到什么
作用 ∀ 时, 学生的选择集中在 !鼓励专心致志
学习 ∀ 和 !资助学生学习生活 ∀ 两项上, 分别
为 38 3%和 31 5% , 其次是 !鼓励多出科研成
果 ∀, 这与施行奖学金制度的目的不谋而合。此
外, 在被调查的学生当中, 自认为家庭经济情
况一般和不富裕的人数分别占 60 5%和 36 7% ,














( 61 9% ) 认为奖学金制度没有达到预期目的,
仅有不到 1/4 ( 21 7% ) 的学生认为奖学金制度
完全达到或是基本达到预期目的, 另外有









学金对您来说, 最重要的意义是 ∀ 这一问题时,












图 2所示, 当被问及 !奖学金制度在哪些方面
收效最大 ∀ 时, 学生选择最多的是 !促进学生
具有竞争意识∀ ( 52 5% ), 超过了选择 !促进
科研 ∀ ( 27 3% ) 和 !促进专心学习∀ ( 23 4% )
的百分比之和, 其次是 !促进积极参与社会活




个的基础上, 设 N (固定值 ) =本院该年级含
学费的奖学金名额 /本院该年级人数, 则本院
某专业含学费的奖学金名额 = [ N* 某专业人
数 ], 符号 [ ] 表示 ∋ (数值 ) 的整数 (。剩余
名额作为机动名额, 由本院研究生奖学金评定
委员会评定。∀ [ 11]在这样的分配原则下, 实际上
奖学金的评定在各专业内部进行, 其竞争更加
明朗化, 也异常激烈。每个学生自然而然具备















计较, 演变成为分数而学, 与教育推崇的 !乐
学 ∀ 思想渐行渐远。因此当被问及对 !现行奖
学金制度促进了您的学习 ∀ 的看法时, 超过一







响时, 仅有 5 3%的学生 !更坚定了对学术的追
求 ∀, 25 9%的学生认为没受到什么影响, 而有
26 5%的学生则明确表示 !原来对学术的理想
破灭了 ∀, 有相当一部分学生 ( 19 1% ) !心里





金对你所起的作用 ∀ 这一问题时, 仅有 16 3%
感到 !没什么压力, 仍然按照自己原计划安排
学习、生活及各项活动 ∀, 37 6%的学生 !有一
定压力, 促进了认真读书学习和参加科研及社
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